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ABSTRAK 
PENGETAHUAN KELUARGA DALAM PERTOLONGAN PERTAMA 
SERANGAN JANTUNG/INFARK MIOKARD 
 
Oleh : Dede Khoirunisa 
 
 
Serangan jantung terjadi tanpa diduga, dimanapun dan kapanpun. Peran 
pra rumah sakit merupakan elemen yang strategis dalam menentukan tingkat 
survival Tentunya keluargalah yang berperan dalam keadaan tersebut. 
Pengetahuan akan penanganan dan tindakan yang harus dilakukan oleh keluarga 
saat serangan terjadi sangatlah berperan penting dalam meningkatkan 
kemungkinan keselamatan pasien, mengingat dampak dari serangan jantung 
sangatlah berbahaya dan sangat berpotensi menimbulkan kematian. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan keluarga dalam pertolongan 
pertama serangan jantung. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah populasi 334 
responden. Jumlah sampel 84 responden dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive sampling yang disajikan dalam bentuk 
prosentase. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Analisa data menggunakan analisa prosentase.  
Hasil penelitian terhadap 84 responden didapatkan bahwa sebagian besar 
responden yaitu 52 responden (61,9%) mempunyai pengetahuan buruk tentang 
pertolongan pertama serangan jantung/infark miokard, dan hampir setengahnya 
yaitu 32 responden (38,1%) mempunyai pengetahuan baik tentang pertolongan 
pertama serangan jantung. 
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
keluarga dalam pertolongan pertama serangan jantung sangat diperlukan. Hal ini 
dapat mengurangi tingkat kematian pasien IMA. 
 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Keluarga, Pertolongan Pertama Serangan 
Jantung, Infark Miokard 
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ABSTRACT 
THE KNOWLEDGE OF FAMILY IN FIRST AID OF MYOCARDIAL 
INFARCT 
By : Dede Khoirunisa 
 
 
Heart attack occurred suddenly, anywhere and anytime. The role of pre-
hospitalized was a strategic element to decide the survival grade. Off course, the 
family had a role in that condition. A knowledge about the handling and action 
that must be did by the family when the attack occurred was very important on the 
order to decrease the patient’s survival odds, in view that the effect of heart attack 
was very dangerous and had a potential to occurred the deadness.  The aimed of 
this research is to determine the knowledge of family in first aid of heart attack / 
myocardial infarction. 
This research designed was a descriptive research with the number of 
population are 334 respondents. The sample was taken 84 responders by using 
purposive sampling method that served in percentage form. The instrument in 
collecting the data was questionnaire. 
The result of the research shows that among the 84 respondents, it was 
found that the most of the respondents or 52 respondents (61,9%) had a bad 
knowledge in first aid of heart attack / myocardial infarction, and almost half of 
the respondents or 32 respondents (38,1%) had a good knowledge in first aid of 
heart attack / myocardial infarction. 
From that result, it can be concluded that the knowledge of family in 
first aid of heart attack / myocardial infarction was used to decrease the death 
incident of Myocardial Infarction’s patients.  
 
 
Keywords : knowledge, family, first aid of heart attack, myocardial infarction  
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